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PAI<.TE OFICIAL
REALES DECRETOS
Como caso comprendido en la excepción cuarta
del articulo sexto del real decreto dc veintisiete de
febrero de mil ochocientos cin cu enta y dos, de con-
formidad con el dictamen de la Sección de Guerra y
Marina del Consejo de Estado, y J~ acuerdo- con el
Consejo de Ministros, en nombre de J.·Ji Augusto
I1ijo el REY Don Alfonso Xll l , y como REIS ,\ Re-
gente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión dirce-
a, con destino á las obras de traida de aguas al Hos-
pital Militar de Málaga, de ochocientos cincuenta
metros lineales de tubería de hierro dulce, galvaniza-
do, de cuatro centímetros de diámetro interior: de la
Casa Tomás, de Villanucva y Celtrú, única produc-
tora, con privilegio de invención, al precio de tres
pesetas cincuenta céntimos el metro, colocado en
ohm.
Dado en Palacio á cinco de dicíembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gnerra ,
JOS~ CHINCHILLA.
Con arreglo á lo determinado en la excepción
octava del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
á propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros , cn nombre de Mi A~­
gusto Hijo el REY Don Alfonso XlII, y como REIKA
Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión direc-
ta, del yeso, baldosilla catalana, tierra de relleno y
objetos de esparto y palma que sean necesarios, para
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las obras de la Comaucl.mciu de Ingenieros de C ádiz ,
durante UI\ a ño y dos meses m ás, ":01\ sujeción á los
mismos precios y condiciones que rigieron en las
dos su bastas celebradas sin resultado .
Dado t:11 Palacio á cinco de dic iembre d~"mil
ochocientos och enta y nueve.
:-'L-\. RíA CRlSn:-:A
El Ministru de l.l Guerra ,
JOSÉ CllJ~CHILLA.
......~~~=~="'==:-.~. - .
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ACADEMIAS
1: DIRF.CCIO:-¡. · \ ." SECCION
Excmo. Sr. : En atención á las dificultades que para el
estudio se presentan en los cursos abreviados, en vista de
/;15 conceptuuc i.mes de a~Jlic¡¡cióll obtenidas en todas las
clases por los alf éreces-nlurnuos y alumnos de la Academia
de Artilleria qut: expresa la siguiente relación, que da prin-
cipi o con D. Rafa!}l Carbonell y Moran, )' termina con
D. Miguel Pozuelo y Ochando, y de acuerdo con lo pro-
puesto por V. E., el REY (q . D. g.) , Ysu nombre la Rw; .\
Regente del Reino, ha tenido :i bien concederles !'eg unJos
ex ámenes, de la cl ase q ue han sido reprobados, en los que
tuvieron lugar el mes ultimo, y los cuales se veri íicarán el
día t5 del corriente .
De real orden lo digo :í V. E. par.i su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1:. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 188,).
CHl~CHILLA
Señor General JeL tIe la 1. ' Dirección de este Ministerio.




D. Rafael Carbonc:ll y Morán.
1) Leopoldo Salgado y Alpanseque ,
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ACADEMIA ESPECIAL
T ~RC E[l ASO
Alrére~5S alu-naos
D; Crisanto Iesuta ~ Ruiz.
» Martín Regod ón C ácer es.
~ Juan Aguirre Pe ñaranda,
srou xoo A:';O
Alnmnos
D. Antonio Rul y Ríos.
» LVis de la Guar Jia y de la Vega .
» Migu el Pozuelo y Ochando.




1.' DIll EC. CIO N·· 2 .' SECC[O~
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen Sil nombre la RWH
l{egente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
General Iefe de la l. " Direcc ión de este Mini ste rio , se ha
ser vido conceder el empleo superior inmediato, en el Cuer-
po de Ingenieros, á los jefes y ofici ales del mi smo qu e fi-
guran en la s igu iente relación, que da principio con D. Ra-
món Montagut y Martinez, y termina con D. Mi1uel de
Ojinaga y de Zuazo, que son Ir-s más antiguos en ';'..1S res-
pectivos empleos , h an sid o declarados aptos pa ra el ascen-
so y deben disfrutar la efec tividad que en la misma relación
se les as igna; disponiendo, al propio tiempo, que el coman-
dante de Ejérc ito , capitán de Ingenieros D. Ruperto Ibá-
ñez y Alarcón, que se halla en situación de excedente,
como regresado de Filipinas, y pendiente de col ocación en
el distrito de Ca taluña, entre en número por corresponder
una vacante á la amortización y ser el más antiguo en la
situaci ón de exced ente entre los capitanes regresados de
Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1889.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Ca pitan es generales de C3stilla la N .leva, A :1.da-
lucia, Aragón y Cataluña é Inspector General de las
Defensas del Reino.
Rrlacion 'lile se cita
. _ . - - . - ' 1 ·- .--- .. . I- Elqn~~e:' I!~~i~)~~ .~
Dest ino o sit uac ió n actual l\;OMBRES I '1 I I ~-I
________. : . o' .. ._ .• .__ se ¡es con liere ,1,' Vía _-.!..1~" .__~
s .0 regimiento <l e Reserva <le! . . . . IZ'.' l'ad (!r~5 ;\l m3<1 )re 5: .. . : : . ¡ D_ Ra m óu ;\lontag ;:t y :.b r t .nez Co ro nel. .... .1
1,
1, Inov~embre 'l 1889
L " Secci ón <le 1" 1.' Direcci ón i O . j ose ~bn· ., )" ~la r cr .. .. _. . . T eni eute co r . .1 1, no v iembre ' 1 1889
C oman. la nci a de Ing enieros de ' .
Se vitl .i _ 1 D. Aurcl io Ak '.n y Diaz de Escand ón Teniente eo r. . 1, uov ic mbre i l 1889
Insp ecci ón Gen era! de Defen-] I
sas del Reino , D . j oaq uin de 1" L13\'", Y Ga rc ia Co uum.lante . . 1, noviembre . 1889
R"gillJiclIt o de Pont oner os . .. D. Florencio Lim eses y de Cas t ro Co .nan Jaute , ,'/ 1, uo vie iubre '118S9
Tercer rcg íuu ento de Zupado-]





Coronel .. Co mand ante . .
Comte. . . .
Per son ales I Efect ivos
.- - - - '-- '---1
Cor on el . . :> IT en ient e co r ..




Madrid 4de diciembre de 1889.
ASUNTOS INDETERMlNADOS
3,· ::DIRECCIÓN .-! .• SECClON
Excmo. Sr . : Con estafecha digo al Señor Min istro de
Hacienda lo que sigue:
el.a .real orden expedida por ese Ministerio, en 17 de
el iciernbrede I S 6 ~, di spuso quedase exceptuada de la des-
: 1mortización y cedida al ramo de Guerra, por ser necesaria
l' ar a el servicio militar, la huerta del cuartel, que fué, de
guardias marinas en el Ferrol, conocida con el nombre de
Campo de -San Roque. AuDllt:uando por entonces no se torno
posesión de la finca, no renunció, sin embargo, este Minis-
terio al derecho que tiene Ji la propiedad de la misma, y así
lo reconoció algunos a ños después el de su di gno cargo,
dictando la real orden .le 22 .le diciembre de 1866, en la
que partiendc de la subsistenci.i de la expedida en 1862,
se anula lajventa de dic~ huerta qu_ había verificado la
Comisión de ventas. Este Ministerioconunuo, sin embargo,
s in tomar posesión de la finca, porque las . circunstancias
no lo exigían por entonces; pero llegado ya el caso de uti-
i izarl a para los servicios rnil it.rres que tiene á su ('ardO, el
i ~EY (q. D. g~,)' en su nombre la l\¡¡lkl Regente d i l Reino,
~ ~ ha servido disponer sibltifique á V. E. la neces id ud de
' ,uc pur ese Ministerio se dicten las órdenes oportunas á la
LJelegac.ión de Hacienda de la provincia, para que se verifi-
que la entrega con las formalidades legales.s
. . , ."
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento,
efectos consiguientes y como resohición Ji lo expuesto en
su escrito de 2 0 de septiembre último. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1839.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galieia.
Señor General Jefe de la 5. s Dirección de este Ministerio.
~ -=...'C,,;._• . . .
S.' DIRECCION·-l.' SECCION
Excmo. Sr. : El REY (q . D. g.), Y en su nombre la Rw.1.\.
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la Intcn-
dcncia Militar de Granada, par a que formule cuatro adicio-
nales á los ejercicios cerrados á que corresponden los de re-
chos de aduanas, por efectos y materiales introducidos e n
el puerto de ~'\.í1 :l/51 en los ,1 'lOS de 1859 y 1S60, y por los
importes y con 1.1 a p licacién que se detal la t:1I la relación
si1~uiente, á fin ti\: que una va iucluídas en el primer pro··
yecto de presupuest o que se redacte d<este~~\inisterio,en
el conceptojde Ob/i¡¡ac.'oltt's que carecen.de crédito legislativo,
y obtenido que sea éste, puede librarse su Importe á aatil-[aceren formaliiación á la Hacienda Pública, como gastos
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CUJXCHILU
de la guerra de Africa, por derechos de aduanas, y queden
formalizados los 17 recibos que existeu pendientes por los
expresados conceptos y cantidades.
De real orden lo Qigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos anos. Madrid
4 de diciembre de 1889 .
Señor Capitán general de Granada.
Relacio« qUI SI cita
APLICACiÓN ,IMPORTE
[ COl\CEPTO DE l.A FORMALIZACIÓ~ .Año Capitulo Artículo PAeW O •.
18 59 2 . o adicional ).0 52 50 t Por derechos de aduanas de una amasadera mecánica Impor-tada del Extranjero.
{ Por ídem de 2} '782 quintales métricos de carbón de piedra .
Idem Idem 10 71) 25 para consumo de los buques fletados por la Administra-
ción Militar. . I
1860 Idem [O 2.198 7' 11 Por ídem id. de 17.288 íd . íd. íd. íd.
Idem Idem l1 189.000 :. ~ Por ídem de 20.200 tiendas de campaña y 14.000 sacos-tiendas Icon destino al ejército de Africa.
. - -
11 11






Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), Y en su nombre la RBuu
Regente del Reino, aprobando la clasificación propuesta
por el General Jefe de la l.' Dirección de este Ministerio, y
de conformidad con lo informado por esa Junta, ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, al teniente coronel, nueve comandan-
tes y cuarenta y nueve capitanes del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Joaquin Sáinz de la Maza y
MoradUlo, y termina con D. José Olaguer y Feliú Ra-
mirez. lo
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
5 de diciembre de [889,
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relación que se cita
Teniente 101'OI1el
D. Joaquín Sáinz de la Maza y Moradillo.
CemIDdIDte8
D. Jesús Tamarit y Villa y Torre.
» Alvaro Lamas y Navia-Osorio.
~ Nazario Calonje y García.
~ José Muratori é Insauriaga.
lt José Barraquer y Roviralta.
~ Federico Magallanes y Barros.
lt Urbano Más y Abad.
lt Arturo Echevarría y Cía.
• José García y Navarro.
Clpituel
D. Servando Marenco y Gualter.
lt Antonio Díaz y Benzo.
:z. Antonio de Guzmán y Galtier.
~ José Rivera y López.
• Ramón Lamas y Navia-Osorio ,
lt José Centaño y Anchorena,
lt Luis de Verda y Gomá.
• Luis Serrano y Pérel¡
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D. Manuel García y Maldonado.
lt José Pineda y Rivera.
• Juan Escribano y Garc ía.
lt Rafael Apadci y Puig.
lt Luis de Velasco y Palacios.
,lt Román Ayza y Maquén.
lt Rafael Moreno y Castañeda.
:. Wenceslao Bellod y Palao .•
11 Ventura Fontán y Pérez Santamarina.
1> Pedro Solano y Laclaustra.
lt Joaquín Ces-Gayón y Señán,
• Cristóbal Aguilar y Castañeda,
:. Eduardo Alvarez y Ardanuy.
lt Francisco de Mateo y Olave.
• Joaquín Sánchez Ocaña y Lapeira.
1> Pío Suárez Inclán y González.
~ Edilberto Mariani y Carrión.
)} Remigio García y Cabrera.
lt Luis de Torres y Quevedo.
1> Antonio González y Samper.
lt Manuel Tárrega y S ánchez Gijón.
l> Nemesio Díaz y Ramón.
lt Pedro Bazán y Estéban.
» Higinio Alonso y Padierna de ViJlapadierns.
» Juan Picasso y González.
:& Mario Ureña y Olivares.
» Nicolás Urcullu y Cereijo.
1> Ramón Morera y Galicia de Fraga.
lt Juan Ximénez-Sandoval y Saavedra,
» Manuel Tourné y Esbry.
lt Juan Guerrero de Escalante y Barbero.
~ Antonio Tudela y Tafalla.
1> Casto AguiJar y Checa.
lt Luis L ópez y García Borreguero.
lt Miguel Correa y Oliver.
» Miguel G onz ález de Casteján y Elío.
lt Francisco Fernández y Llanos.
1> Luis Fontana y Esteve.
lt Rafael Beltrán de Lis y Herreros de Tejad•.
• Joaquín Hidalgo y Cuenca.
» José Olaguer y Feliú Ramírea, ,
Mlldrid , de dlelembre d. t~89'
-..
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COMISIONES
SUBSECRETAnf" .-GA BINE.n: MIliTAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo pr o pu est o por V. E. á
este Ministerio, en sus comunicacion es de ::3 y JO de no-
viembre próximo pasado, S. ?\l. la REl!u Rcgcut c del Rei no,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D, g .), se ha ser-
vido disponer que el general de bri gada D. Leandro Del-
gado y FerÉndez, nombrad o G ob ern ad or mili tar d ~ '1J
provincia de Lugo, por re al decreto de e I del cit ad o mes
(D. O. núm. 262), permanezca hasta nueva resolu ci ón en
esta corte, en comisión del servic io y sin derech o á ind em-
nización, con objeto de que llev e j térm ino el com et ido
que se le confirió por real orden de 2) de julio último;
siendo, al propio tiempo, la vOIUnL¡d de S. ~l. , que los ofi-
ciales de Ingenieros compre ndidos en la :;i¡.;uiellt c rela-
ción, que empieza con D. Juan Avilés y ~\'-a')a con Don
Luis Martínez, 5<:311 reb ajados del servicio (Iue les corres-
ponde en sus respectivos cuerpos , á Iin de que, baj o la di-
rección del mencionado General , se dediquen á los tra hajos
que éste les encomiende en los puntos de sus de stin os , con
excepción del capitán D. Antonio Catalá, q uc co nti nua r á
en comisión en Barcelona , y sin derecho (l inde mnizació n.
Al propio tiempo S. M., se ha servido ordenar quc se
recomiende al expresado Gen er al, la conveni enc ia de o ue
con la urgencia posible , dé término á la comisión de liuc'
se trata, para que pueda incorporarse en breve Ú su de sti -
no y vuelvan los ofici ales ¡í sus órdenes á prestar en su s
respectivos cuerpos el servicio que le s corresponda.
De real orden lo digo ¡í V . E. para su conocimiento y
'\ efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os .
Madrid 6 de diciembre de 1889.
CHI:-lCII/ l.LA
Señor Inspector general de las Defensas del ReÍilo.
Señores Capitanes generales de Castilla la'" Nueva, Cata-
luña, Galicia y Andalucía y General Iefe de la 5.'
D.irección de este Ministerio.
Relaciáu que se cita
Oapitanes
D. Juan Avilés, del cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
~ Luis Mourará, del ídem íd.
)) Antonio Catalá, del tercer regimiento de ídem íd .
Tenientes
D. Nicolás Pineda, del batallón de Tel égrafos .
1I Ramiro Soriano, del segundo regimiento de Zapadores
Minadores.
» Luis Martinez, del tercer regimiento de ídem íd.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia- promovida por el
•oldado licenciado José Inglés Ninot, en súplica de relief
y abono, fuera.de filas, de la pensión de 2'50 pesetas men-
•uales, anexa á una cruz del Mérito Militar que le fué otor-
gada por real orden de 6 de junio de 1874, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la RI!INA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, en atención á que dicha cruz
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no reu ne las cond iciones quc para ser vitalicia previenen
lo s arts . .H y J 'j del reglamento de la Orden, aprobado en 2
de noviembre último (C. I.. n úm . 537)'
De real orde n lo di ;;l) ;í V . E, par .i su conocim iento yel
d el iute rcsndo , qu ~ r esi .Ie e n es r capital calle de la Diputa-
ción, n úm. 2~ ~ , ::.0. Dios g uar de ú V. E. muchos a ños.
Madr id 5 de di ci e mb re J ~ I S8 ~.
ClII NCllILlA
--- ~_ ....O' ---
DESTINOS
:;: ,' DiRECC H'N.-2·' SECCION
Circnl.ir, Excm o. Sr . : ;\0 expresánd ose de un modo con-
ere!'> en la real orI en c ir c u la r de ::; de novi emb re próximo
pasado (D. U. n úm . ~6 (l) , que las clases de tropa :í que se
contrae, son d i stiuudas al distrito milita : de Filipinas, el
Rsv ('-1' D. g.) , Y en s:! n omb rc la RLl :'-\ Regente del Reino,
ha tenido .í " iea d ispon e. que di c ha so be ra n a d isposic ión se
ent ie nd a rc ct ificud .t y ilc la¡ .lJ" e n ,,1 e xpresado co ncepto.
De r cal orden lo d igo :i V . ;; . par.t su co noc im iento y
efectos pro cedent es . Dios g Ulde á V. E. muchos años.
Mad rid ~ de d ici ern br e de 1S ~ t) .
CIIlNCIIILLA
Señ or ... ..
Excmo. Sr.: El REY ('1. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , hs te nid o á hien disponer se incor po-
ren , desde luego, á la A cademi a General Mil i tar , con sus
prendas menores de vestu ari o y en concepto de ag reg ados ,
do s individu os por cada uno de los re ftimientos de Artille-
ria de Montañ a, los cuales harán el viaje por ferrocarril y
cuenta del Estado; debiendo reunir las circunstancias de
ser de buena conducta, pertenecer al último reemplazo y
haber terminado, en lo posible, la instrucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
-Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas y
General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se incorporen
desde luego á la Academia General Militar, con sus pren-
das menores de vestuario y en concepto de agregados, cua-
tro telegrafistas del batallón de Telégrafos, Los cuales ha- ;j
rán el viaje por flKrocarril y cuenta del Estado; debiendo
reunir las circunstancias de ser de buena conducta, perte-
necer al último reemplazo y haber terminado, en lo posible,
la instrucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
5 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5"Dirección de este Ministerio.
---_....~----~
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ENAJENJI.CIÓN DE Flr\CAS MILlTAnES
:V DlRECCION·- 2.' SECCION
Excm o. Sr .: En vis ta -dc u na comu nicación diri g ida á
este l\l in isterio, en 30 d e septie mbre últ imo, por el G ob er-
nado r d el Banco de España, pidiendo se ceda f¡ éste , me-
di an te precio just ificado y con ex cepción de subasta , el te-
rreno que en el Parque de Inge ni eros de esa pla za le sea
necesario par:1 eri gir un edificio con de stino á suc ursal , el
REY(q. D. ¡:r.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
teni endo en cuenta la terminante prescripción del art. 2.°
de la ley de JOde j ulio de 18S7 . según la cual, la en ajena-
ci 6 n de las fin cas irui tiles del r.uuo de Guerra, ha dl' hacer-
se , prec is:;r:lro:lt t' , en suba sta p úhlica, cu alquier a que sea el
m ot iv o lw r el cua l se pr oce da :'\ su ve nta, no ha k Oni du á
bi en acced er j lo solicit.ulo.
De real o rde n 10 digo ;\ Y. E. pa rn su c o noci micuto y
efe ct os con sigui entes. Dios g ua rde ;í V. E. mu ch os años ,
Madrid ,; de di ciembre d e I ~ il l) .
C lil XCHlI.lA
Señor Capit .ín general de Cat.alu ña,
Excm o. Sr.: En vi sta de la comunicaci ón de V. E., fecha
') de marzo último, :í la que acom j -s ñab a una instancia pro-
movida por el G eneral G obe rn ad or militar de la pl aza de
Melill a , como presidente de la Junta municipal de arbitrios
de dicha plaza, solicitando la supresión y modificación dc
algunas de las condiciones impuestas por real orden de 29
de noviembre anterior, para la cesión del terreno que com-
prende el polígono excepcional de Ias zonas pol émicas, con
destino á la construcción de un arrabal, el Rer (q. D. g.), Y
en su nombre la lt l:INA Regente del Reino , de ac ue rd o con
el dictamen emi rido per e l Consej o d e Fs tudo , en pleno, se
ha servido ac ced er ;Í lo solicit ad o conce diendo el pla zo de
do s a ños p;¡ra la c o nstrucción, por cu enta de la ex pr esada
Ju nta, del fuerte ó cuartel defe-nsi vo ;i que la misma alude
en su instancia, y autorizándola p<:ra en ajenar, desde luego,
los terrenos que le fueron c ed idos por la real orden, antes
me nc ionud a, de 29 de noviembre de 1888, fijando el canon
anual, en reconocimiento del domi nio directo á favor del
Est ado, en la cant idad de cinco pesetas por cada solar de 10
metros de frente con 15 de fondo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
..-..-
GASTOS DlVERSOS É IMPREVISTOS
5 ,' nIRECCIÓN-I.' SECCION
Excmo. Sr . : Visto el expediente administrativo segui-
do en la plaza de Sevilla, y dernostrado en el mismo la in-
solvencia de los hered eros de D. Benito González Eiris,
intendente , que fué, del distrito de Andalucía , el que, por
real orden de eo de dir iemhre de 181'6, fué declarado 1"(';-
ponsahl e a l Fag t: de 41''¡ 1 pe setas. valo r de una pa rte del
tran spor te indeb ido de (d 3 rn.mt us dp acuartelamiento desde
aqu ella capital :í esta corte ; y h ab i éndose llen ado todos los
trámites 'lue la ley exige, el REY (q. D . g.), Y en su no m-
bre la RFII':A Regente del Reino, en analogía con lo que
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previ enen b~ reales orien cs de 28 de marzo de 1882 y 16
de fch reru de 1';8,; (c. L núm. 66) , ha ten ido á bien de-
cla ra r P :L ti , \;1. í..:i i,Ll dich a cantidad, y disponer se abone
po r el c apitu lo de G .1S/rJ" dive rsos del ejercicio corriente, su
r eintegr o al d(' l't,-/! si1i()5 dd dc 1884 á 1885,
De real o rdcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c o us ig uic ntes . Dios g uarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de dic ic m brc de 1839.
CIIlNCHILLA
Se ñor Capit án general de Andalucía.
Exc mo . Sr.: El R EY ( '1' D. g ,), Y en su nombre la REINA
Re~enl(; d ':l Rri no , de acuerdo con lo propuesto por la 5. a
D ir c cc i ón de este Min i ~;terio ,ha tenido ;Í bien disponer que
los h oi .or arl os ",:c1:l maJvs por <:1 re gistrador de la propie-
dad de CS:l <: :lp :LJ I, ascend entes á 15'5 .1 pesetas, por importe
(L-, 11:1 cc rr iticad o d e inscr ipc ión ex pedido p:lra unirlo al ex-
l" ··· ien k mand ad o instruir l'oi' V. E. para el deslindc de la
zona m il i tar del casti l lo de Torres Bermej as, sean sat isfe -
chos con apl icaci ón ,,1 cal'. 7' "' artículo ún ico Ga stos clit't"r-
sos / i /l/p r, z'islns del presupuesto vigente.
De real orden lo di go :í V. E. para su conocimic~to y
dcr ñás efectos. Dios g ua rde á V . E. mu ch os años. Madrid
'; de diciembre de 1 8~9'
Seiior Capitán general de Granada.
~' ....
INDEMNIZACIONES
3.' DlRECCiON.-I .' SECClÓN
Excmo. Sr .: El REY ('1' D. g.), Y en Sil nombre la l~EINA
Regente del Reino, ha ten ido á bien a proba r, con dere-
cho á las ind emnizaciones que se ña lan los art s , 10 v r 1 rlel
re glament o vigente, la comisión que el co ma nd :lnte' de Ar-
tillería, con destino en la fábrica de Trubia, D , José Fer-
nández Ladreda, desempeñó con el fin de dirigir el trans-
porte desde d icho establecimiento al puerto de Gijón, de
la artil ler ía quc se ha constru ído en Trubia con destino al
acorazado Pclayo. Dichas indemnizaciones le serán abona-
das al interesado, por la fábrica en que presta sus servicios,
y el importe de las mismas se cargará al primer concepto
del vigente plan de labores del Material de Artill.ería.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5.' Direoción de este Ministerio .
5·' DIRECCION-¡.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 16
de enero úhimo, por D. Bonifacio Ruiz de Velasco, como.
apoderado de v.uios ay un tamie ntos, corporaciones y par-
ticulares de GUipÚ1CO:l, en súplica de que tanto los crédi-
tos 'lile por inde mnizaciones, como los de haberes de vo-
lun ti r ics e,: di "::l:! provincia, que se adeudan á sus repre-
sem .ido- , le s su.in sati sfechos en plazos que permitan al
T es o r- S1: C lInl f ;imicnto , cCiji,desahogo, en Jos términos que
se determ ine, S. M. el REY <:q. D. g.), Y en su nombre la
REIl'A Re·gente del Reino. de acuerdo con lo informado por
la 5.' Direc ción de este Ministerio, se ha servido resolver
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manifieste al interesado, que en cuanto :11 inporte de su-\
ministros hechos por pueblos al Ejército, d .u-aa te la ül t i- i
ma guerra civil, se espera C01l0Cer el resultado de la litjui- I
dacién general que se practica po. las Intendencias mili- I
tares de Vascongadas y Nava rra , para la res olución que
'!","oced J j que respecto al importe de haber es de fuerzas
móvil izadas, se r esolvió, en enero de 1884, se tuvieran
presentes cuando se formule el correspondiente proyecto
de ley para estos pagos y otros an álogos de indemn iza-
ciones, estando en este caso los saldos que resulten á las
expresadas fuerzas, en el ajuste detinitivo de los presupues-
tos á qne corresponden; y en cuanto al importe de indem-
nizaciones por daños y perjuicios, que teniéndole satisfe-
cho la mitad de sus créditos, le será abonada la otra mitad
cuando haya crédito para ello, y le corresponda en el turno
establecido,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado, cuyo domicilio es, calle de Alcalá,
nú:n. 59, en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 4 de diciembre de 188').
CHI:':CHI :.lA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
íió:i este Ministerio, en :2~ de abril último, instruido á
instancia de D. Roque Herlz, en súplica de abollo de da ños
}' perjuicios que le fueron ocasloncdos en terrenos de su
propiedad en Ig üeldo, con la construcción del fu erte H er-
udnder , durante la pasada guerra civ il, S. .\1. él Rrv (que
Dios guarde), r en su nombre la RElSA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por las Direcciones J " y 5·A
de este Ministerio, y conforme con el dictamen de l~ Sec-
ción de Guerra y Marina del Consejo de Estado, se ha
servido resolver que D. Roque Her iz, tiene derecho á que
se le abone como importe de expropiación de los terrenos
de su propiedad. donde se halla enclavado-el fuerte Hcr-
nándt!{, en Ig üeldo, la cantidad 6:l:l'8:l pesetas, cuya suma
le será abonada con arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gen~l de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, el) 19 de oc-
tubre último, desempeñadas, en septiembre anterior, por el
personal de jefes y oficiales comprendidos en J:¡ siguiente
relación , que da priucipio con D . Leonardo Abril y Ar-
míñan, }' termina con D. Ramón Santalot Lort., decla-
r ándo las indernn izables en la siguiente forma: las de reco-
nocimiento de edificios y asistencia á subastas, con los
beneficios de los arts. ro y 11 del reglamento vigente; y las
de conducción tle bañistas á Archena y de caudales, con
los del arto 24 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento }'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de diciembre de 1809.
CHUICHILLA'
Señor Capitán general de Cataluña.
Re/adón que se cita
COMISIONESNOMBRES
I Oficial 2. 0 .
Adm6n. Militar...... ldem ..........•..
Comisario de 2.·...
Ingeni ' 0 ITeniente coronel ..el s ••..•....
lCapitán.•••••.•.••Infantería.. • • • • • • • •• IdI o em ••••• •••• ·0·· .
Cuadro de reCluta,}
•miento de Santa Co- Teniente .•••..••.•











1 Infantería........... Ten~~te.. ~~~.~I-D-.-L-e-o-n-a-r-d-o-A-b-r-il-y-A-rm-i-ii-án-. Conducción de bañistas á Archena. I
'1Caballería......... . Capitán.•...•••..• ¡ »José Montes.... ..•••••••..•• Idern de ca~dales á V~llarr~nca. i
¡ Infanterí a . . . . . . . . . . . Idem o" '" ••••••• ~ Mamerto Mayo •••••••. ..•••• \ Hacer efectiva la consignación en Ta-
I Idem Reserva de Reus Teniente ...•... , . . :. Juan Argerich ..••••••.••.••. { rragona. I
: Cahallería . ... . . . . •. Capitán ,. . ~ José Aparicio. . • . . . • . , .•• .. • 1 Idem íd. en íd.
t
Hacer efectivos los libramientos en ¡
» José Gran. . . . • . . . , •• . . . . . • • • Gerona, de los servicios de Fi- i
gueras . I
~ Alberto Barróu .. " .. . . .. .,.\ Int7rvent.or de una subasta lIe sab- :( sistenctas en Tortosa. ;
~ Luis de la Torre ~ Presidir una subasta de transportes :
• .••••.•....• ( en Ca~d~na. .. I
,. Gustavo Valdés ~ Reconocimiento del edificio cuartel ¡'
. ' l de Puigcerdá, I
,. Francisco Benítez / ~ Conducción de caudales desde Bar- ¡
• •••.••.•..• ( celona á FI ueras. i
,. Francisco Valdés ••••• .••.••• 1 Idem [d. des~e íd. á Olot. I
N' P M rtf { Idem íd. desde iJ. ~ Santa Colorna '
,. ICO ¡aS a n. . • .. .. • .. • .... de Farnés. r
. - ' i
» SC'rafín Urrero ~ Idem de Barcelona á Lérida por CO-I'
oo ••••••••••••• ( bro de libramientos.
{
H acer efectivos 108 libramientos del¡
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Excmo. Sr.: El RE.... (q, D. g.), Y en su nombre la RW,A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
:l la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión ~e que Y. E. dió cuenta ;Í este Minis-
terio, en 2 I de octubre Último, desempeñada en dicho mes,
y en el de septiembre anterior, por el teniente habilitado
del regimiento Infantería Reserva de Fraga, D. Francisco
Clemente Bodegas, que desde esa capital se trasladó á
Huesca, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
.-.~.,._-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RW~A
Regentc del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que dcter minan Jos arts. ro y 1I del re-
glamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
;Í este Ministerio, en 15 de octubre último, desempeñadas,
en d icho mes, por el comandante graduado, capitán de In-
genieros, D. Manuel Miguel é Irizar, que desde esa ca-
pital se trasladó á Castel lón y Peñíscola, con objeto de
pasar la revista semestral de edificios militares.
De 1c:11 orden 10 digo :i V. E. para su conocimiento '.-
d em.is e ícct os. Dir s guarde á V. E. muchos años. Madri:
5 de diciembre de IR89.
CIllNCIlILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (l}. D. g.), yen su nombre la REJ~\
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que di6 V. E. cuenta á este Ministerio, en 21 d o
octuhre y 4 de noviembre últimos, desempeñadas, en el mes
de octubre citado, por los jefes y oficiales de Administra-
ción Militar, comprendidos en la siguiente relación, qu~
da principio oon D. Juan Goncer, y termina con D. José
Pérez de la Greda; declarándolas indemnizables en la !'i--
guieut e Ior ma: las de pasar revista de comisario, con k3
gastos d-: l cro moció n , y l as de asistencia 3 subastas co»
los bcne íici cs de Jos arrs. lO >' II del reglamento vigente
De re ..: orden lo digo i V. E. para su conocimiento"
dcmi - e ic ct os , Dí o-, guarde á V. E. muchos años. lllb-
drid 5 de d ici cmbr c de ¡Sil).
CtllNCHILLA
Señor CapiUn general de Ca.3tilla la Nueva.




Com i s i o n e s
CHINCHILLA
Pasar la revista de comisario en Ciudad Real.
Idem íd. en Cuenca.
Presidir una subasta de utensilios en Vicálvaro.
Secretario de la misma.
Jnt()rvel~jr en una subasta d.e utensilios en Aranjuez.
Secretario de otra en Segoviu.
Idem otra del Par-lo,
Presidir subastas de subsistencias y utensilios en Ciudad
Real.
Secretario de las mismas.
D. Juan Goncer .••.•.••..••••...
» Julián López Sauz .. , •.••••. , .• '
» José Santías Rig lós. ••...••.•.. !
» Luis Fernándcz .
» Modesto Salazar y Moró .• , ••..
» Leonardo ,\lesa Lorenzo ..•.. , .
~ José Pérez dc la Greda ..•.....
» Juan Goncer ....•.• , •••••....





Idern •.• ,.,' ••.....•
Oficial ).0 ..
Comisario de 2.' ••..•
~==~======-========..::=~=J
I
1I OficialJ.o ••.•••.•••• • José Pérez de la Greda ..




Señor Capitán general general de GaJicia.
CHINCHILtA
Señor General Jefe de ~a IS.: ~lr.Coió¡¡ eleeatct JIbllaterl0.
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en norn-
bre de Mi AugustoHijo cl REY Don Alfonso XIII, y como
RXINA Regente del R. :,:0, Vengo en conceder autorización
para que por el ~'. ~ .rseo de Artillería se adquiera, por gcs-
tión directa, ('.: la casa Nord~nf~lt,Mé\xim y Compañí' .
anónima, J" Placencia de las Armas (Guipüzcoa), y por \ ¡
de ensay», como CJSO comprendido en la excepción déc'-
ma del artículo sexto del real decreto de veintisiete de f- -
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, una arrl'etralL -
dora sistema Mcxim, con un montaje ligero ..de campan>,
otro de parapeto )' otro de trípode, todo por el precio l'C
once mil setecientas treinta y una pesetas, incluso los ga s-
tos de flete, seguro marítimo y derechos de aduana, co.i
cargo :\1 primer concepto del vigente plan de labores del
Material de Artillería.-Da·io en Palacio á veintisiete d e
noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-)1ARiA
CR.sTlloóA.-EI Mini stro de la Guerra, Jv,é Chinchilla .•
lJe re" ordcn l« comunico á V. E. para suconocimie: -
to y d--ruás efectos. Dios guarde ·:l:Y. ·E. muchos año.. ,
.Madrid 4 Je diciembre de 1889.
3,' DIRECCiÓN,-1" SECCrÓN
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre L
REINA Regente del Reino, se ha servido expedir el siguien -
te decreto: .
(tDe conformidad con lo propuesto por el Ministro de la,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho
á la indemnización que determina el art ícul o 24 del regla-
mento vigente, la comisión de que V. E. do cuenta á este
Ministerio, en 17 de octubre último, desempeñada, en dicho
mes, por el oficial segundo de Administración Militar,
D. Rafael Fgertes Arias, que desde Vigo se trasladó á
Pontevedra,fcon obj eto de hacer efectivos Iibrarnientcs,
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1889.
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Excmo. Sr. : Con esta fecha digo ::11 Señor Ministro de
Hacienda lo que sig u e:
«En -vista del expediente fo rmulado en la J.' Dirección
de este Ministerio, del q ue resulta que dentro del eje rcicio
corriente, distintas dependencias d e Art iiler ía h :1I1 ingresa-
do en las tesorerías ele Hacienda la cantidad de J9.34R'67
pesetas , á que ascendieron las ventas de varios efectos in-
útiles, seg ún las carta s J ~ pago que se detallan en la rel ación
adjunta, el REY (q. D. g.) , :.: en su nombre la R EINA Regente
del Reino, ha tenido á bi en r e so lver si gnifique á V. E. , que
con arreglo á lo di spuest o en 1) l ~y de 9 de ju lio de 188,;,
procede ampliar el c rédito de l C:ll' ílUlo ,.". ar tículo 4,0 d el
presupuesto vigente. lv\;¡t c r i:t1 d e A r ri llerf r , en la citada su-
ma, para euip lear} a e n 1:1 ndq u i sic i ón 6 c on stru cción d e
efectos nuevos del ex pres ad c m aterial.v
De real orden j,l c omun ico :i V. E, para su co .ioci ' ,l ie n -
to y de mas efectos. Dios ¡{u :'lrti (~:í V. E. much os a ños.
Madrid') de dic i e mbre d ~ I ~HI).
ClIIN<':H1LLA
Señ or General Jefe de Li , ," Divecci ón de este ¡'.fiaistcrio.
MATERIAL DE INGENIEROS
EXC:llO . Sr. : El RF.'· (q . D. g.). y e n 5\1 nomb re la REt N .\
Re gente del Reino, se ha di gundo a pr ob ar una propuesta
eventual, importante 2~'JH ,:l, pes eta s. por cuenta del ca-
p ítulo y.", a r t ícu lo <;.0 del p resu pu est o d e I :~ 8 S á 18.)<) , con
obje to J-:: reintegrar a l A v untarn ie nto de Alcal á de H eria-
re s, de igual sum a tl ill' se !e ndc u .l .i por obras h e ch as e n e l
cu artel de Bas ili os de aqu - Ila ciud ad , con arreg!o á Jo que
dispone la real o r.Icn d e :7 de ncvcmbre últim o (DIAR :O
OFIí.rAL n úm. z(q ;; dich a c.uitid ad se obtien e reduci endo
en 19.153'1; pesetas, 4.:;) (\ y ,1. (, 3 1' l tl , r e specti va mcnt e lns
;¡ ~ ,¡ ~::uciúnes qu~ en el c i .sdo ejercicio, y por i3'll:d cap i-
tu!o y articulo, t cn ían la s o br..s J;:: los fu crtes de Xu est ra
Se ñera ,l,~ Guadalu pe y-Ch iritoqu i.r a )' el Gobierno mili-
tar de San S';:"J _;ti .ín.
De r eal O¡'(L : ~ lo di go ;Í V . E. p...·.1 su couocimienrc y
efectos consigu icnt .i-. Di os g:J:l r J~ :í V. E. lIlUCh0 3 J :"IOS.
Madr id 4 ele dici ~ ¡II :- : ' L, ¡ ;ci').
Señor Ca pit án ge n¡;ra l de C:a~ ~ ; : : . : la Nueva.
Se ñores Capit án g en eral d t~ las Prc .; ' ' ':li a s V a:>co ilua d a 3
y General Jefe ele la 5" Dirección de . :j te Ministerio.
. .. ' ~ " """ . ' ...
Excmo. Sr": En vi st:1 tl¿ \:¡ ins landa p ro :llo vida , en 9
del mes próxim o pJsado, pJr el Ayunta :ni ciltv de esa c;lpi.
tal, ofrt>ciendo :m t ici p:l r los f,¡ndos nec~s:trios pa ra Ja ej c-
'e ución dd completo de las obras qlle c;otlst i tilye n el pro-
yecto aprobado (k ~ o~;'ilal m i: iLL'; l:l;:J. ;i,lc r~ n d () quc ter-
minad;ls las que dd dicho p rt)." CClú ~~ IlllJen hoy PIl cnrso,
resultJr:i allll\::1 e~:Jb l~c ¡m i ~ :ll :) c.Jn ids el -ctUcnt cs n "ce ,:\-
rias para atenJ~r, en buenas COll !ic:i'lnl::;,:í u:q l~l\f~ rJll ;?rí.1
mayor que l~ pruha'Jle, C011 ril!:lcir):) ~ J:¡.; fll~rz .¡,; qu .:: ¡:·t\:¡r-
neCt'n dich'l pbz~; c en si ·:k :'.ll.dú q~l~ ,lesplI¿, d:> C0 :1'; '~ ;'lIi ­
d0 t:ln importat'te rC5:1:t:h1.), ('S lo Il ; ,[,l;':¡\ :q1l l c :\ r I;¡ :lsi,';-
nación del ~hteriJl d í:: Ing::n ieros á o b tc nerl o :: iJé :ticús en
otros centros ,le gU:lrnició :l, en lo s :¡Ile , I'or escasez do: re-
curso" sc llalla el s ;;n-ic i:) ,It: l iO~p it.de,; en m~Ji:ln ;) s COl i-
dici ones. Y re~ienJ(, en cue nta que 1',0 es rosib it', t:1I lJ ¡
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actualidad , au mentar aq uella asignación como sería preciso
para atender :í la ver. á dichos centros, y al compromiso
qU:l lleva consigo la ac eptac i ón dc la oferta del mencionado
ayuntamiento, el REY (q. D. g .), Y en , :1 nombre la REI~ .\
Regente del Reino, se ID servido disponer se aplacen las
obras solic itadas hasta tinto que tengan albergue en con-
diciones hi giénicas los enfermos de las guarniciones de
Ma Irid, Zaragoz », Vitoria, Málaga y Bilbao, donde se han
empezado las construcciones de nuevos hospitales Ó refor-
mas de consideración en los' existentes. Es, al propio tiempo,
13 voluntad d e S . M. , hag.i presente á la mencionada cor-
poración municipal, el ag rado con que-ha visto sus repetidos
'j generoso -s ofrec im ieut os, que n o cs .po vib le aceptar hoy
d ía por las razon es de cqu ida d antes expuestas.
De real orden lo d igo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 3:l0S. Madrid
4 de diciembre de 1889,
CHr:-lCHILr.A
Señor Capitán general de Burgos.
. ...._..._~............-...-_ ....
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
5,' D:niCC¡[¡¡;,-I.' SECC¡ON
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
18 d e noviembre último, por el comisario de guerra de se-
gun.í.i cla se , D. Fe:loric') La;:runa y M'lralea, que presta
sus servici os en ese di strito, en s úplica de que se le auto-
rice p.i ra publica r, en unió .l del comisario di: guerra -Ie St:-
g u n d a c ia se gradu ado , o ficia l ¡ll'i ;nero del Cuerpo Admi-
n istrativo del Fj érc ito, D. Iul i án Vera y Dalmarzo, una
nu e va el! ición , aumentada y co rregida, de la obra t it.ilada
Cartcr.: d. bolsillo drl oficial de Admiuistraci án Militar;
de que fu': aut or el subin tende nte , ya Ial leci.lo, D. Juan
Mi ":l \' Ródcnas, el lü" (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, tci.ieudo 011 cuenta la reconocida uti- ,
liIad de la obra de referencia, se ha servido conceder la
autor iz.ición que se solicita, pero sin que la impresión de
1..1 misma revi sta ca r ácter oficial y sin prejuzgar el derecho
que á su propiedad lit oraria puedan tener los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.uás efectos. Dios guard e á V . E. muchos años, ~Iadrid
4 de diciembre de t88y .
CHJ:'Cllltl.A
S d10r Cap itán genoral .dc las P.'ovincias Vascongadak
_.. .... .-
PENSIONES
1,' DIRECCIÓN,-l .' SECCiÓN
Excl\lo. ::ir.: El RIiY (q. D. g.), Yell su nomon:: la RI!INA
R~¡;ellt~ elel Reino, de coniormidad con lo expuesto por el
COliS~jO Supreillo de GU0rra y Marina , en 18 de no\'Ícmbre
pró xi :n o 1':1 ;ativ, ha ten iJo á bien cOll~cder a D:' Rosario
líe Lora y Castro, 1J pensión a:1uJI d0 2.2;0 pesetJS, que
le corrt'~p()lIdG ClllllO "iud:l de segulldas nupcias del gent:-
ral ti:.: b:'i¿,ldJ D. Fr;l:lcis.;o Gutiérrcz de Ter;ín y Nú,iez
d~ Pr:l.lJ, con arreglo' :í J:¡ ley de 25 ele j u:1io de 1864; la
cual le s~r .í ah¿lI¡Jd.l, po r la Pagaduría de ):1 JU:it.t de Clases
P:lsiv..s, desde el :; dc sept ie m b re último , qne fué el si-
g oti :' II t-: dí:1 a l d el f.lllecimi ellto del Ca:I5:lnte , é ínted n con-
l>t'f\'e su al:tu :ll estallo .
De real orden lo d igo á V. E. p.l rJ su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años . Madrid
5 de diciembre de 1839.
CHINCHIllA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev:\.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---~--
Excmo. Sr.: El Rar (q. D. g.), Y en su nombre la RW1A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar iua, en 14 de octubre
último, se ha servido conceder á D .· Maria E~cosura y
MénJez Vigo, viuda del comandante de Infantería D. Ni-
col ás Rabanal Al varez, 1a pensi óa anual de Iol:! ') pesetas,
'lile le corresponde por h tarifa inserta al Iol io 107 del re-
glamento del Montepío Militar; 1:1 cual S'~ le abollad, mien-
tras permanezca viud:i, por la Delegación de Hacienda de
la prov incia de Oviedo, desde el 1) de junio próximo pasa-
do, que rué el dí:! s iguiente al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
driJ ; de diciembre de 18g9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Cons3jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~._-
Excmo. Sr.; .EI REY (q. D. g .), r cn su nombre la RE;l'A
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar"ina, en 16 de octubre
útimo, se ha servido conceder ¡Í D." AmaBa Fabre y
Bonal, viuda del c..piián de Infanterín, retirado, D. Andrés
Nogu1'nl .Y R¡ncó ,~, 1;1 peus ión :w UJI de 750 pesetas, :i que
tiene derecho, según lo dispuesto en la ley de 25 de jU:1Ío
de d6~; la cual se le abonará, m ic.rtras permanezca viuda,
por h Dclegaci .i« de Hacicud .r de la pro vinc i a de Sevilla,
d esde el 8 de mayo próximo pasado, que fué el siguiente
día ::1 d e l fal íeci miento de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocume nto y
demás ef ect.os , Dios guarde á V. E . muchos años, Madri~
'; de diciembre de ¡SS?
CHINClIlLLA
Señor Capitán gcner.il de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Dolores Canal!>, viuda Je t cabo de la Guardia Civil
Gregorio Salet.i y Nad:ll, y vecina de ~htar6, en súplica del
:I1)Ono de plu ses )' cuotas que corresponJieron á su citado
esposo desde ld'. ,,·ro de lBS1 ;í sc pt i : :11 bre de 1886, que
se le invalid ó u n.i Ilota en su íi l i .icióu; y consider.indo que
con arreglo ,í lo Gi;pucst ') en LJ r.:;¡! orJcn de 29 de noviem-
bre de ¡S82, no puJo t:l causante ent rar de nuevo en el
goce de pluses hastu el 18 de se pt ie.nb re de 1886, en cuya
fecha se le iuva lidó la c~¡,res:lLla nora, y que desde enton-
ces se l e rll~U e n ¡:u~esi:)l: de sus goc(:s hasta que fal!e:.:ió,
habi~lh¡v sido ::<{uiJ,ldo y pa3;¡do, <:l RFY (q. D. g.), Y en
su nombre la REI!'-" Regcl :te d ~1 R, i..o, de conformidad con
la 5 ' ~ Dirección d e e~~e :\l ,ni stc1i.>, se h :1 servido desesti-
mar la referida instancia ,
© Ministerio de Defensa
Dc real orden lo digo :l V. E. para su conocimiento y
el de la interesada. Di ·s gU:lrJ.: á V. E. muchos años.
Madr id 4 de diciembre de 1889-
Señor Capitán general de Cataluña.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5," DIREC[JÓH,-l,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de :!J del anterior, se dij o á aste de la Guerra lo
que sigue:
'<Por este Ministerio se comunica, CJn fecha de hoy, al
Gobernador de 1:1 provincia de Ciudad Real, la real orden
siguicutet-e-Visto el exp c.Iiente promovido por Agustín
Aragua Serrano, sollado del ¡,rimee reemplazo de 1885,
por el cupo de Argaruasilla de Alba, en solicitud de que se
le devuelva la parte que le corresponde del importe de su
redención, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
:11 mcy;ionado individuo 500 pesetas, de las 2.000 con que
redinrló el servicio militar par.i Ultramar, que le fué conce-
dido por 1,500 peseta" solamen te, cualquiera que fuese el
tiempo que llevas e en las /tlas, con arreglo al arto 92 del
reglarncnto de 22 de enero de 188J.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su c~noci­
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
diciembre J~ 1389.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
-~--~
Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 2; de noviembre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de Barcelona la real orden siguiente.-c-Hallán-
dose justificado en el expediente relativo á Juan Casade·
BUS Campdela Creu, soldado del reemplazo de 18137, por
el alistamiento de Grub.ique está comprendido en el artícu-
lo I H de la vigente ley e.e reemplazos; vista 13 real orden
de 21 de julio de r886, elRe r (q. 1). g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del 'in -
teresado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de .
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reernplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
diciembre de 1839.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en,
real orden de 23 de noviembre último, se dijo ;i. este de la
Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, CO:l fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Burgos, la real orden si-
guiente:-Visto el expediente promovido por D. Abdón de
Alava, en solicitu 1 de que se I~ devuelvan las !LOOL> pese-
tas que deposito para responder do: la suerte del servicie
militar de su hijo Enrique Alava .Y Baillard , soldado del
reemplazo (le 1888, por el alistamiento del Condado de
Triviño, cuyo individuo f¡,lIec ió en 15 de febrero último,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la ReiNA Regente del
7 nÍcIEMRllE I8~ D. O. JfÓM. !27t
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CHINCHILLA
~--
Señor Capitán general de Galiel3.
CHINCHILLA
.--..c'-o---
de J8ft4. por 1.'1 cupo del Concejo del Soto del Barco, en
condiciones para redimir el servicio militar activo, el REY
(q, D. g.), }' en su nombre la REis .... Regente del Reino, se
ha servido disponer se admita al referido Andrés Corsino
Suárez Incl án, la cantidad correspondiente como redención
del servicio militar activo de su referido hijo, que aun
no ha sido reconocido ni declarado útil para el expresad.
servicio.~
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
mi ento. Dios guarde á V.E. muchos años . Madrid 4 de
diciembre de 1889'
CHINCIIILLA
Señor Capitán general de Castilla la Yieja.
Señor Capitán general de Andalucia.
00< .
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 25 de novie.nbre anterior, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Salamanca, la real orden si-
guiente:-l-iaILinJose justi ficado en el expediente relativo
á Vicente Méudez Polo, soldado del reemplazo de 188li,
por el alistamiento de San Cristóbal de Ia Cuesta, que est á
comprendido en el art. 154 de la vigente ley de reemplazos;
vista la real orden de 21 de julio de 1886, el REY (q. U. g .), -
y en su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á
la instancia del interesado, de acuerdo con los informes
de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pese-
tas con que redimió el" servicio militar activo en el expre-
sado reemplazo.•
.....,Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 25 de noviembre anterior, se dijo á este de la
Guerra Jo que sigue:
., e Pcr este Ministerio se comunica, con fecha de hoy al
Gobernador de la provincia de Sevilla, la real orden 'si-
guiente:-HalIándose justilicado en el expediente relativo
á Fidel Dom1nguez Guzmán, soldado del reemplazo de
1886, por el alistamiento Je esa capital, que' está compren-
dido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del tRei~o
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los
. informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1:500 peset~s con que redimió el servicio militar ac.ivo en
el expresado reemplazu.s
Lo que de real orden traslaJo á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos adoso Madrid 4 de di-
ciembre de 1889. .
,
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 2) de noviembre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Min ister io se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Toledo, la real orden si-
guiente.-Hallándose justificado en el expediente relativo
j Ricardo Ortega y Bodas, soldado del reemplazo de
1886, por el alistamiento de Ilelvis de la Jara, que est i
comprendido en el arto 154 de la vigente ley de rcernpls -
lOS; vista la real orden de 4 de mayo último, el ¡{Ey (que
Dios guarde), y en 511 nombre la REINA Reg ente del Reino,
accediendo á la instancia de Cas imi ro Ortega, padre dei in-
teresado, de acuerdo con los in formes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo 500 pesetas con que, indebida-
mente, amplió su redención del servicio militar activo en
el expresado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid .. dé
diciembre de 1¡¡89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castil1~ la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 23 de noviembre últ im o, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de la Coruña, la real orden
siguiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Victoriano López Lemus, s~ado del reemplazo de
1882, por el cupo de Virnianzo, que está comprendido en
el arto 191 de la ley de 21) de agosto de 1871l, retormada
por la de 8 de enero de 1882, el REY (q. D. g .), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la in s-
Uncia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S.
y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dispone;
q<le se devuelvan al referido m no las l. 500 pe setas con
que redimió el servicio mi.itur activo en el expresado r<-
emplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid 4 de
diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Burqoa.
Reino, ha tenido á bien disponer se devuel van las 2 .00'1
pesetas citarías al referido D. Abi óu de Aluva, por h-Ilars;
comprendido su mencionado hijo en el artículo 1 'J .l de 1.1
vigente ley de r eernplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 4 de
diciembre de 1839.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en
real orden de 23 de noviembre último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue:
«Por este ~inisterio se comunica, con esta fecha, al
Gobernador de la provincia de Oviedo, la real orden si-
guiente: - Visto el ' expediente promovido por Audr~s
Conino Suárez Inclán, en solicitud de que se declare á
su hijo M.nuel Suárez Rodríguez, soldado Jel reemplazo
---Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en,
real orden de 25 de noviembre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Min isterio se comunica, con fecha .de hoy, a l
Gobernador de la proviucia de Sevilla, la real ord en si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Juaa Af'euaslJiljérto, soldado del r~e\l'lphzo de 1887,
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
por el alistamiento de Utrera, que está comprendido en el
arto 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real or-
den de 21 de julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reiuo, accediendo á la instancia
de Manuel Arenas, padre del interesado, de acuerdo con
los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha te-
nido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las 1.;00 pesetas con que redimió el servicio mi litar activo
en el expresado reemplazo .a
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de di-
ciembre de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Gobernador de la provincia de Sevilla, la real orden si-
guienter-i-Hall áodose justificado en el expediente relativo
á Francisco de las Barras Aragón, soldado del reernpla-
zo de 18S1i, por el alistam ieruo de esa capital, que está
comprendido en el artículo 1)4 de la vigente ley de reem-
plazos; vista la real orden de 21 de julio de 1836, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REIN .... Regente del Reino, ac-
cediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los
informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido
a bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.;00
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo .»
Lo q~e de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 4 de
diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




Señor Capitán general de Bllrgas.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en
real orden de 25 de nQtiembre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
cPor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Santander, la real orden si-
guiente.-e-Visto el expediente promovido por Bonifacio
Diaz Castro, en solicitud de que le se..n devueltas 2.120
pesetas, que depositó para redimir la suerte del servicio
militar, de Vicente Francisco Ca~lro, soldaJo del reempla-
zo de 1865, por el cupo de 1{eocí'l, el ReY (q. V . g.), y en su
nombre la KEINA Rt::gente del Reino, se ha serv íuo resolver
se devuel van al referido Vicente Francisco Castro, 2.000
pesetas, por hallarse comprend í.ío en el art , 153 de la ley
de reclutamiento de jO de enero de ¡S5Ó; no verificándolo
del resto de la cantidad hasta las 2.120 que se solicita, por
ser la diferencia entre ambas cantidades la correspondiente
al precio del giro de las 2.0JO pesetas citadas.a
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. , Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 5 da
diciembre de 1889,
Señor Capitán general de Andalucía.
C'll:>iCHILI.A
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobern-ic ión, en
real orden de 25 d e noviembre último, se dijo a este de la
Guerra lo que sigue;
«Por este Miuisterio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernad..r de la provincia de Segovia, la real orJ~JJ si-
guiente:-H:dlándose justificado en él expediente relativo
á Aniceto Marinas García, soldado del reemplazo de 18il7,
por el alistamiento de esa capital, que está comprendido cn
el articulo 154 de la vigente ley de reemplazos; vista 13, real
orden de 21 de julio de 1886, el R~y (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia de Casimíro Mar inas, hermano del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re-
ferido mozo las t.500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que dc real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
diciembre de 18~9' ,
CHINCIfILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 25 de noviembre úl timo, se diJO á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este MlUisterio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernauor de la provincia de Saramanca, la real ordeu si-
guicntc:::-Hallandose justificado en el expediente reiativo
á Juan. Buches Ruano, soldado del reemplazo de lil¡)7,
por el aií¡UDllellto de Las Torres, que está comprendido en
el arto 154 de l¡¡ vigente ley de reemplazos; vista la real
orden de 21 de julio de 161)6, el REY (q. lJ. g.), Y en su
nombre la RlilNA R.egente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S.
y de esa Comisi ón proviucial, ha tenido á bieu disponer
que se devuelvan al referrdo mozo .las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio muitar acu vo en el expresaco
reemplazo...
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. H. muchos taos. .\iadrid 4 de
diciembre de 1,)~9.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 2; de noviembre último, se dijo á este de la
Guerra lo que srgue:
«Por este Ministerio se comunica, 'con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Oviedo , la real orden si-
guiente;-HaILindose justificado en el expediente relativo á
Víctor Garcia de la Cruz Laviada, soldado del reempla-
zo de 1887, por el alistamiento de Gij ón, que esta compren-
dido en el art, 1;4 de la vigerue ley de reemplazos; vista
la leal orden de 21 de julio de 1806, el REY (q. D. g .), Y
en su nombre la REINA Regente dcl Reino, acceo iendo a la
instancia de Victoriano Gil! cía dc la Cruz, padre del iure-
resado , de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Co-
misión provincial, ha tenido a bien disponer que se devuel-
van al referido muzo las 1.;00 pesetas con qut: rediruic el
servicio militar activo en el expresado reernptazo,»
Lo que de real orden trasl~do á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
diciembre de 1l>89.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de In Gobernación, en
real orden de 25 de noviembre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
.Por e.te Mitii.t_rio 5. COMunica, con (echad:. bcij••1
© Ministerio de Defensa
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CHiJo;CHIl.lA
Excmo. s-. El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rl;¡:-;A
Regente del Reino, de acuerdo CO:1 ·10 informado por el
Consejo Su pr cmo de Guerra y ~Iarin1, en 17 de sr-ptie mb re
último, ha tenido á bien coníirmar. en definitiva, cl señala-
miento provis i oual que se h izo nl comandante de Caballe-
Heria, D. Manuel Szmdoval y Haro, al concederle el re-
tiro para Se villa, scgu n real orden de 27 de julio próximo
pasado (D. O. núm. IÚÚ), nsiguándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales, que
por sus nüos de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí miento y
efectos ccnsiguicntes. Dios guarde ;í V. E. muchos años.
Madrid s ele diciembre ele 1889.
CHINCHILLA
--~
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de] Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHIl\CiIlLl.At
Excmo. Sr.: El Rsr (l.{. D. g.), Y en su nombre la í(¡,;I~A
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a , en '7 de se ptic m hr c
último, h.i tenido .i bien confirmar, en d.finiriva, el scñ.i -
Iam iento provisional q u e se hizo al capitán de C:ibalLeria,
D. Camilo Blanco Expósito, al co nccder le el retiro p3r;:¡
Borj a (Za ragoza), según 1'e:11 al' len de 3 do agosto próximo·
pasado (D. O. nú m . 172), asign án.lo le los 90 céntimos d el
sueldo de su empico ó sean 22; pesetas mensuales, que por
sus nú os de servicio le corresponden conforme ;Í la ley vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dics guarde ,í V. E. muchos años,
Madrid; de diciembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 25
de junio del año próximo pasado, por el ayudante primero
de la Brigada Sanitaria, retirado en Sevilla, D. Fern::mdo
Benitez de Aguilar, en so l icitud de mejora en el haber
quc-disfruta , fund é n.losc en que ha hiendo completado seis
años de servicio en Ultramar, se halla comprendido en Jos
beneficios que determina el ar t , 25 de la ley de presupues-
tos de Cuba 0C 1) d e j uli o ele ISS; (c. L. núm. ~95), S. lIL .
el REY (l]. D. g.), Y en su n om brc 1:1 l?ni'i'\ Regente del
Reino, ,.¡,!I) 11 C>ll'ej" Supremo ele Gu crr a y Ma ri na , en
s dc ~:q':iem1.>re ele ¡SSS, y de cor.fc-rm idad COl] lo dispues-
to en la real ordvn de 'J I de maro Í1: timo CC. L. riú111. :2.3 1),
ha tenid o ;\ bi cn conceder al in tercsad o el aumento de la
tercera parte de su sueldo, que con el de 1(,5 pesetas que
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consi:jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
de retiro en real orden de ~8 de febrero último (D. O. nú-
mero 49), :í cuya soberana disposición debe atenerse, por
las razones que CIl la misma se manifiestan.
De rejl orden lo digo :í. V. E. para su conocimiento y
de m.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de d icie mbre de 1889.
ClII:'\CHlLLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, comandante de Infantería, retirado, Don
José Lapuente y Doylataguerra, en solicitud de abono
de la diferencia de atrasos del haber de retiro de la Penín-
sula á Ultramar, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI~A
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder :í la peti-
ción del interesado, por haber sido ya negada por real or-
den de 12 de noviembre de 1885, á cuya soberana disposi-
ción debe atenerse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos años. Madrid
'; de dicie mbre de 18°9.
Señor Capitán general de Castilb la Nueva.
Señor Capitán general de Gram'lda.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante grad uado , capitán de Infantori'a, retirado ,
D. Manuel Seis.edos Hel'nálldez, en súplica ele mcj o ra de
sueldo de rct irq, el REY (q. D. g.), Y en su nombre 1:1 RUNA
Regente del ReiD0, contorm;ínliose con lo e xpuc-to por el
Consejo Supremo dc Guerra)' "!:tI inn, en 13 de septiem-
bre próximo pasado, no ha tenido ;Í bien acceder :'¡ la pet i-
~i6n del interesado, pue sto que ya se le negó dicha mejora
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y con su noml.re ];¡ REI'(A
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marín», cu '7 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva. el seña-
lamiento prov isional que se hizo al cap it.in de Infan ter.ía,
D. Ramón Garcia Lamela, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de ~9 de julio próximo pasado
(D. O. nÚr;n. 168), asignándole los 90 céntim.s ue! sueldo
de su empleo ó sean 22'; pesetas mensuales, que por sus
años de servicio I~ corresponden conforme ;Í la ley vi-
gente.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '; de diciembre de 1889.
1-' DIRECClON.-t.· SECCON
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:'\A
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de septiem-
bre próximo pasado, ha tenido ú bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al c or oncl de
Infantería, D. Antonio Lora y Pérez, al concederle el re-
tiro para Laja (Granada), según real orden de ]0 de julio
último (D. O. núm. 168), asignúudo!e los 9:) céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean :-17'::;0 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le correspon Icn conforme á
la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. p;lI'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;.ladriJ
::; de diciembre de 1889.
© Ministerio de Defensa
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se le asignó al expedírsele el retiro, componen un total de
220 pesetas mensuales, que con arreglo á 10 prevenido en
la de :l(, de abril próximo pasado (C . L. núm. 1]0), le serán
s.rtistech ns por la Delegación de H aci enda de dicho punto,
así como también las diferencias de e ste señalamiento al
men or que ha venido percibiendo desde 1.° de agosto de
1887, en qne causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. parli su conocimiento y
dern .is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~ de diciembre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Cal ir án general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r í na.
-..: ....""""-:-. '~ .- ~. ...
SUELDOS, HABERES Y GRA TlFICACIONES
1,' DlnECClON," 2.' SECCION
Excmo. s-. En vista de la instancia que cursó V. E.,
en I ~ de noviembre próxim o P:lS;¡Jo, promovida por el
comandante de Ejército , capitán de Estado Mayor, Don
Manuel García Maldonado, que destinado á la Academia
de Aplicación del cu erpo, presta su s servicios, como agre-
gado, en la Sección de ese distrito , en s úplica de que se le
abone la gratificación de remonta y raciones para caballo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con lo informado por la 5.a Dii ección
de este Ministerio, no ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, por oponerse á ello la ley de presu puestos.
De real orden lo digo d V. E. paró! su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. .\Iadríd
5 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.




Excmo. Sr.:Rn vista de la comunicación que, con
fecha 25 de octubre próximo pasado, dirigió V. E. á este
Ministerio, dando cuenta de la alteración de linderos en fin-
cas del Marqués de Robrero, con terrenos del ramo de
Guerra, situados en la playa de la Magdalena de la ciudad
de Santander, el RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E., Y en atención á que de los informes emitidos sobre
este asunto se desprende que no se perjudica al Estado con
las variaciones observadas en los referidos linderos, se ha
servido disponer que por la Comandancia de Ingenieros de
Santoña, en unión de un representante del Marqués de Ro-
brero, á quien al efecto se invitará para él1o, se proceda
á fijar, por el rumbo Este, el límite de la propiedad de di-
cho señor, partiendo de los demás linderos definidos y de
la superficie total que aparece inscripta en el registro de la
propiedad; hecho lo cual deberá amojonarse el límite y
arreglar á él Y á los demás ya demarcados, el plano de los
terrenos de la Magdalena que conserva la referida Coman-
dancia. Es, al propio tiempo, !J voluntad de S. M. se pre-
venga que si en la referida rectificación de linderos se' sus-
citara alguna dificul tad, se suspenda dicha operación y
consulte á este Ministerio para la resolución que proceda.
De real orden lo digo á V'
o
/ ' para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de diciembre de 1889 .
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia remitida por
V. E. á este Min iste rio, con fecha l:l del mes próximo pa-
sado, promovida por D. J.uan Etchegoyen, en solicitud de
autor ización para establecer un ferrocarril aéreo en la se-
gunda Zona de Pamplona, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido acceder á lo so-
licitado, siempre que la obra se ejecute tal como se repre-
senta en el plano unido ¡Í la instancia, se termine en el pla-
zo de un año Ú contar de esta fecha, y quede sujeta á las
condiciones generales de la legisl:tción vigente. sobre cons-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra;
entre cuyas prescripciones figura la de hacer desaparecer la
obra sin derecho 1 indemnización alguna, cuando lo exijan
las necesidades de la defensa )' sea el propietario requerido
;Í ello por el Gobernador militar de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .1 de diciembre de 1889'
ClllNCIIILLA
Señor Capit án general de Navarra.
Excm o. Sr.: l!:n vista de la comunicación de V. E.,
fecha 16 de noviembre próximo pasado, remitiendo una
instancia promovida por D. Juan Martinez Garcia, en
solicitud de autorización para construir un .. edificio en la
segunda zona del fuerte de San Julián de Cartagena (Mina
Sí, Sí), con objeto de instalar una máquina de trituración
de minerales; teniendo en cuenta que por el destino que ha
de darse á la construcción, el espesor de los muro> no pue-
de ser el que permite lo legislado sobre el particular para
las zonas polémicas de las plazas; y considerando que la
obra reviste carácter industrial y, en tal concepto, puede
considerarse como de utilidad pública, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con lo informado por V. E., ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, como gracia especial; debiendo quedar la obra
sujeta á todas las prescripciones generales vigentes sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de gue-
rra, excepción hecha del espesor de los muros que han de
tener el marcado en los planos que acompañan á la ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de diciembre de 1889.
CHINCHILL...
Sedar Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en J de
octubre último, al cursar la instancia promovida por Doña
Fernanda Garc1a, en solicitud de permiso para construir
una casa en la segunda zona polémica de esa plaza, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REllu Regente del Reino, á la
vez que ha tenido á bien conceder el indicado permiso, se
ha servido aprobar la autorización dada por V. E. para em-
pezar las obras, siempre que éstas se ajusten al plano unido
á la instancia y queden en todo tiempo sujetas á las pres-
cripciones generales de la legislación vigente sobre cons-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 5 de octubre último, á que acompaña una instancia de
D. Jacobo~obel, como director de la compañia de Tran-
vías de Manila, solicitando permiso para construir un ra-
mal de vía de 540 metros de longitud, en las calzadas de
la Concepción y San Marcelino, y una estación en segunda
zona de dicha plaza; y teniendo en cuenta que el referido
ramal en nada altera la superficie del terreno, así como que
los materiales que se han de emplear en la estación son
de los permitidos en la referida zona, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, á la vez que ha
tenido á bien conceder el indicado permiso, se ~a servido
aprobar la autorización dada por V. E. para empezar las
obras, siempre que éstas se lleven á cabo en la forma y con-
diciones indicadas en los planos unidos á la instancia, y
queden en todo ti~rnpo sujetas á las prescripciones gene-
rales de la legislación vigente sobre construcciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid,; de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
tiempo sujeta á las prescripciones generales de la legisla-
ción vigente sobre construcciones en las zonas polémicas
de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA





Accediendo á lo solicitado por el sargento del batallón
Disciplinario de Melilla, Severiano Garcia Gómez, he
tenido á bien resolver que quede sin efecto su pase, en con-
cepto de alumno, á ese Colegio, dispuesto en 2 de noviem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 242).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de diciem-
hre de 1889.
Señor Director del Colegio Preparatorio Militar de
Lugo.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Granada y Gali-









Excmos. Seriares Capitanes generales de Granada y Gali-
cia, y General Jefe de la 5." Dirección de este Minis-
terio.
Accediendo á lo solicitado por el sargento del batallón
Disciplinario de Melilla, Emilio Sánchez González, he
tenido á bien resolver quede sin efecto su pase á ese Cole-
gio, dispuesto en 2 de noviembre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 242).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de diciem-
bre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 7 de
noviembre último, en que remite una instancia promovida
por D. Narciso Xandiera y Viñolas, en súplica de auto-
rización para construir una casa y cerca en la segunda zona
polémica de la plaza de Gerona, el RliY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido acce-
der á lo solicitado, siempre que la casa sea de planta baja;
que su altura sobre el terreno no .exceda de 5 metros,
contados hasta el alero, ó 7 metros hasta el caballete de la
cubierta; que ésta última no se haga de azotea; que no se
empleen en la construcción muros de fábrica que excedan
de I4 centímetros de espesor sobre un zócalo de 56 centí-
metros de alto y grueso; pudiendo, sin embargo, hacer uso
de pilares que tengan de lado en la base la segunda de las
expresadas dimensiones, y queTa obra quede en todo
Marl{
-------
Madrid 6 de diciembre de 1889.
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RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que &e expresan:
DESTINOS
2,' DIRECCION.- 2,' SECCIÓN
Circular, Con el fin de reemplazar las bajas de clases
de tropa dela Sección del Colegio de María Cristina, 'para
huérfanos de la Infantería, ocurridas con motivo del Iicen-
ciamiento'dispuesto por real orden de , de noviembre pró-
ximo palado (D. O. núm. 1144), los señores jefes de lo~ euer-
pUl á qua aquél10tl períillh:c!an, nombrarlin dlld. lUe,o, '1
eea el propio fin, • Ilual nl1mero d. &:11111' • Individuo. d.
i .
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los suyos respectivos, que el producido por las bajas de re-
ferencia; procurando que entre los des ignados, tengan, á ser
posible, alguno de los oficios de carpintero, herrero, pin-
tor, hojalatero y albañil , y pertenezcan al último reempla-
zo; dándome cuenta dichos jefes de haberlo así verificado.
Lo r¡ue manifiesto! V. S. para los efectos consizuientes.
T'Ios g'uarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de diciembre
de 1889.
MarU
Señores Jefes de los cuerpos del arma de Infanteria.
-.-
REMONTA Y CRíA CABALLAR
4.' OIRECCIÓN.-3,' SECCION
Circular, Se recuerda á los señores coroneles y pr-rne-
ros j, fes de 1,15 cuer ,'os armados de l arma de Infant.ería,
lo que se previno en circular de la supr i.n ida Dirección de
dicha arma, fecha 1'; de junio último (D. O. nú.n , 11,\ res-
pcct» ;Í la remisión de certificado" d.: l"s j('f~s y c:I;,it nes
que hayan rununci ado á los bcn-fic iis d" l i r--rn o ntn: en la
int ehge nc ia, de que no se devol vcrán 13sQr:liifi;;;ci,)nes
del presente semestre á aquéllos cuyos cer tific.idos no sean
remitidos á esta Dirección antes del día 15 del actual.
Madrid Gde diciembre de ISg9.
r
Señor ....
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que previenen los artícu-
los .,0 y 57 del vigente reglamento de Remonta del arma
de Illfanteria, y en virtud de las atribuciones qne me otor-
ga el 11, he resuelto conceder al capitán de la referida
arma, ayudante de campo de V. R., D. E'llilh Araoz Royo,
que continúe inscripto el! el ré¡.Ó~r')2ener;d, el c abil i« de
Sil pro pie dad de norniuado f afa , en b ru ismi f"r:na que: )'3
!el e st.iba cu.mdo pertenecía el interesado, como ayudante
mayor, ::11 regimiento de Isabet Il; debiendo abo.iar á la Caj.t
(Id e x prcsado fondo la cu ot a mensual de i a ' 50 pesetas,
com e nz.indo desde 1. 0 de novicrnbre último, qul.' causó alta
en dicho destino,
Lo digo ;í V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos 3;'\OS. Madr id 6 de diciembre
de 1889.
Julio Seriñd
Excmo. Señor Capitán g-eneral de Caatilla la Vieja.
Excmo. Señor Gobernador militar de Valladolid.
- -.""'C"'>O-,'~--
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en los arts. 30
\ ~7 del vigente reglamento de Re.n ont a del arma de In-
fantería, y en virtud de I-Is at ribuc io nes que me otorga
el 1[, he r c-u cl to co ncc.lor al Excmo. Sr. General de bri-
.radn, proced er.t e ,je dich» ar m:i, D. José Toral Velázquez,
que continúe inscripto en e l registro ¡:!cneral, el caballo de
su pror-iedad ,len()':li:l<¡do C,Jr{(), en las mismas condiciones
que lo estaba cu aud o su dueño pertene c íu al regirniento de
Navarra en ciase de coronel; debiendo abonar, mensual-
mente, la cuota de 8')'1 pesetas, á contar desde el presente
mes, en los di·.tintos destinos de plaza montada que d escm-
pene, tenga l! no cab8110, mientras no renuncie al título de
socio de la expresada Remonta, conforme á Jo dispuesto en
circular aclarat or ii de 15 de febrero último (e. L. núm. 6~).
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios g-uarde ;Í V. E. muchos años. Madrid 6 de diciembre
de 18X9.
Julio Srriñ.i
Excmo. Se Yor Capitán general de Cataluña.
.:XCi\\(). SU1,r Go hcr n ador militar de Tarragona.
PA-RTE NO OFICIAL
---------------------.,--. _.-- ...
\ INSPECCIÚN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE LAS CLASES DE TROPA
Han fallecido 108 individuos ascctadea que se expresan' en la siguiente relación:
---- - ISltuaolón T·'eclla<101 t'alloclrnlonto IComandancias Clases NOM BR~S
Activo Iletirado Díal_~_I_ A'ÍO_/
._-,._--
1 ,. Sur.........••. Cabo.•••.••• J"sé Go:z i le z Lópcz ...•..••.•••...•••.••• 2: ,
1 ,. Málaga......... Otro ••••• '" Emil io A, co s B:,-S!l ... .. ............................
'1
;1) 1 Soria •••••••••• Otro........ Alenso ,\L,¡én;!ez Blanco .•• .............. 9 :
[ Almería ..•..••. Guardia 1. ° Juan So le r Alo ns o • I(¡~ ............... ....... .
1 » ~Jálaf!a ..•..•••• Guardia 2.° .. Salvador Gut.érrez Berlanza ..•. .......... 16
1 ~ Madrid......... Otro; •••.••• Antonio Y áñez Elena....•...•....••...•... :1\ noviembre 1889
1 » Idem........... Otro •••••••• Ruperto BJrrios GJrd:J.. •. . . . .. . ....... •. .
I 1 » B:lrcelona •••••. Cabo•••.••.• Juan Moreli' Oli ver....................... 18 .
i I .. Norte ......•... Otro .•••••• Manuel H ·)'3 Mart íuez . .............. .. .. 24
I I I » Navarra. .... .. Guardia 2.° . . Gervasio Alcolva García .. ................ ~4
1 I I .. Palencia, ..... . Sargento ..••• Isidro ,\bt·.b lZ J" ..' ......... . ............ 26I i I
_._.- :---'..;.....;....- -- --- . -- --
---_.-
--
Madrid ... de d.c iernnre de 1889.
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La DIRECCIÓN.-l,a SECCIÓN
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERfA
Relaci ón de los señores socios que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido apro-





Rgt," Infantería de Reserva núm. ,38.
Cuadro de reclutamiento núm. 58.
Idem de íd. núm. 2.
Idern de íd. núm. ).
Rgt.° Infantería Reserva núm. 15.
Cuadro de reclutamiento núm. ,3.
Rgt.° de Infantería Reserva núm. 55.
Cuadro de reclutamiento núm. 2 •
Rgt..o Infantería de Málaga núm. 40. I
Inválidos. I
Cuadro de reclutamiento núm. )). I
Idem de íd. núm. 1.
Rgt.° Infantería de España núm. 48. I
Idem de Infantería Reserva núm. 7. I
Cuadro reclutamiento de Coruña núm. ) l.
Idem íd. de Barcelona núm. 9.
Rgt." Infantería de Reserva núm. 44.
Idem íd. íd. Villafranca del Vierzo núm. 55
Cuadro reclutamiento de Barcelona núm. 9
Rgt." Infantería Rva. de Algeciras núm. 19
Cuadro reclutamiento de Belchite núm. 40
Idem íd. de Valladolid núrn 50.
Rgt.° Infantería de Mallorca núm. 13.
Idern íd. de San Quintín núm. 49. ..
Idcm íd. de Toledo núm. )5.
C',~ MO""RES IIDi"! .: lA" I
1; 1:-1 I·--I,-----------------i,
I C1r!t:ín... ... D. ~ran~isco R~iz Espi~osa •...•. '12) l' feb~ero ... 188<) il
I
rentente cor. » l, austmo RecIO .Garcla.. •• • .. ... 20 abnl.·····
1
» li
. » ~ F~r~ando Z~pp¡no Cainet , ..•.. : 1~ll~aro"", ».1
"
:ren!cnte..... ; ;, su. e~tre l.ópez Obra •......•. '11' -1 Juruo ... o • , " 1:
rentente cor. » A?drcs Ramón .Zarrauz. . . . • . . . 3 » 1» '1
Alférez... ... ~ Vfctor Cea Albillo •.•... o" • ,,1 5 • ,.,'
Capit:ín...... " Anselmo Gómez García.....••. '¡ 16 » l. 1:
. » » Ma[~ucl Ace vedo Fernández I 17 ), » 11
Teniente... •. » Enrique Emperador Indoro '121 » » '1
, Capitán. o. . . . » Juan Aranda Rodríguez. . • . . • •. 22 N 1'» .::
» » Inoccncio .López Fernández.... 25 ,) » ti
» » Juan Cerdá Albert... . . .. .. • . 26 • » :
Teniente.... , »Manuel Preciados Traviesas....:q » » 11
Capitán... . .. }) Sil verio l\odríglJez Sánchez..... 27 -» • 1
Teniente cor , »Pablo Vicente Núñez•••••••••• 1 4 julio...... .,
Capitán...... »Juan Ricar Cordonis o 12 » » 11
Co~andante.: » AlIt?nio Terriza García ..•.••.• , '4 » » ,
Terrientev , • .• » Benigno Prada Vázquez '119 » j'» i
Capitán. .. . . . » Antonio Llorch Peró....•••••.. , 22 » » '
» » P'rancisco García Nieto ...•.... I 24 ~ ~
Ten!ente..... » To~ás ~rribas García ..•.•.•.. , 25 ~ »
Teniente..... » Jase Ortiz G6mez... .... ..•.. . 2 agosto.... »1
Coronel. • . • . :l) Ricardo Salarnero Yepes.. . . . . .) " • I
Teniente. . • . » José Porta Otín ....•......... '11i ) 1 » »
Teniente cor , »David González Gutiérrez......1 19 septiembre 1888





.. ñ' ... !!. ¡:;•....






-- -- ---- ----
Había en fin de octubre.••••••.
"
:b 4 26 287 5°) 1'°48 2.466 3.05) 1.168 2 1 8.55 8
ALTAS .•••••••••••••••••
"




-- 0-- ---- -- -- -- ------
Suman ••.••••••••.• » » 4 26 287 504 1·°49 2.467 ).05 6 1.17 1 2 1 8.567




-- -- -- --
---- ---- --
Quedan en fin de noviembre.••. J) ,. 4 26 285 5°1 1.047 2·459 3·°49 1.110 2 1 ~ 8·"44
Madrid 6 de diciembre de 1889. Antonio Moltó
llO')UIICTA T LITOGaAJlfA ou OBPÓSITO 01 LA OUURA
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